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Sa‘etak
U ovome radu autor se bavi freskama Bogumila Cara (1891–1969)
na isto~nom i zapadnom zidu Sokolskog doma u Zlataru iz 1914.
godine. Na osnovi usporedbe skice za freske (akvarel, olovka na
papiru) i pripremnoga rada za prvo polje isto~noga zida (ulje na
platnu) sa sada{njiim stanjem fresaka u Sokolskom domu u Zlataru
dolazi se do zaklju~ka da je usprkos vjerojatnim kasnijim intervenci-
jama na freskama i lo{oj u{~uvanosti pojedinih dijelova, umjetnikova
izvorna realizacija u cjelini dobro saglediva. Tako|er, ova uspored-
ba daje mogu}nost ispravljanja neto~noga podatka navo|enog u lite-
raturi o Bogumilu Caru koji govori da su freske u Zlataru uni{tene.
Bogumil Car (1891–1969) pripada hrvatskim slikarima dva-
desetog stolje}a ~ije je opuse povijest umjetnosti bilje`ila
samo usputno, ne svrstavaju}i ih u osnovne razvojne tijeko-
ve hrvatskoga slikarstva i ne valoriziraju}i njihovo djelo u
cijelosti. Razlozi takvoga pristupa razli~iti su, a u Carevu
slu~aju valja istaknuti njegovu nepokolebljivu ustrajnost na
artdécoovskoj i neoklasicisti~koj imaginaciji i simbolisti~-
kim nadahnu}ima, {to ga je odvojilo od inovativnih struja-
nja protagonista Proljetnog salona s kojima je bio genera-
cijski blizak. Profesija gimnazijskoga u~itelja crtanja i selid-
ba u Rovinj nakon umirovljenja, uz stalnu samozatajnost,
udaljili su ga od sredi{ta interesa kritike, iako je za cijeloga
`ivota marljivo stvarao i izlagao.
Ro|en je 1891. u Zagrebu, a izme|u 1910. i 1914. {kolovao
se u Privremenoj {koli za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu,
kod profesora Bele ^iko{a Sesije, Mencija Klementa Crn~i-
}a, Roberta Auera i Otona Ivekovi}a. Nakon Prvog svjetskog
rata, u kojemu je izme|u 1914. i 1917. bio na ruskoj i talijan-
skoj fronti, sudjelovao je na nekoliko zapa`enih izlo`aba,
izra|ivao naslovnice za {kolske knjiga, bio cijenjen obliko-
vatelj plakata, te suradnik ~asopisa Koprive.
U Enciklopediji hrvatske umjetnosti isti~e se kako je Car
poslije 1990. godine revaloriziran kao predstavnik postsece-
sije i art décoa,1 a bio je svrstavan i me|u slikare »izme|u art
décoa i neoklasicizma«.2 Carevi ratni radovi, koje je obradio
Tonko Maroevi},3 karakterizirani su finom granicom izme|u
karikaturalnoga i stravi~noga te pokazuju stanovite ekspre-
sionisti~ke potencijale. Ivanka Reberski Cara spominje kao
slikara koji je rubno dodirnuo jedan od paralelnih oblika
europskih realizama dvadesetih godina kroz metafizi~ku tran-
spoziciju stvarnosti, isti~u}i kako je njegova imaginacija ~es-
to prelazila to~ku objektivne opserviranosti.4 Carevo je stva-
rala{tvo velikim dijelom, osim po ciklusima mitolo{kih i
pseudopovijesnih motiva, poznato i po mnogim krajolicima
i vedutama primorskih gradova, od Istre do Dalmacije.
Kao jedna od va`nijih to~aka umjetnikova opusa, u ina~e
oskudnim izvorima i literaturi posve}enima Caru, spominju
se i freske u Sokolskom domu u Zlataru. Na podatke o tom
djelu nailazimo u `ivotopisu Bogumila Cara u Arhivu za
likovne umjetnosti HAZU u Zagrebu,5 u Narodnoj enciklope-
diji srpsko-hrvatsko-slovena~koj pod enciklopedijskom je-
dinicom uz njegovo ime,6 zatim u `ivotopisu koji je napisao
sam umjetnik kao prilog uz molbu povodom raspisanog nat-
je~aja za mjesto sveu~ili{nog docenta za predmet ornamen-
talno crtanje, nauka o bojama, akvareliranje i figurativno
crtanje,7 te naposljetku u Enciklopediji hrvatske umjetnos-
ti.8 Uz isticanje ovoga Careva djela ~esto je navo|eno da su
freske uni{tene. Ovaj je podatak neto~an jer uvidom u stanje
oslika Sokolskog doma u Zlataru mo`emo zaklju~iti kako su
slike manjim dijelom u prili~no lo{em stanju, te kako su tije-
kom dvadesetog stolje}a vjerojatno vi{e puta djelomi~no
retu{irane, no u usporedbi sa skicom za freske u Zlataru sa~u-
vanom u zbirci dr. Josipa Kova~i}a mo`emo ustvrditi kako je
izvorna Careva realizacija, usprkos mogu}im intervencija-
ma i djelovanjima zuba vremena, u cjelini dobro saglediva.
Freske su dovr{ene 1914. godine, neposredno prije umjet-
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nikova odlaska u rat, kada je boravio na ladanju u obitelj-
skoj ku}i u Zlataru, iako je mogu}e da je sam zadatak za
oslikavanje Sokolskoga doma sagra|enog 1910. godine do-
bio i ranije.
Skica za freske u Sokolskom domu u Zlataru detaljno razra-
|uje teme koje se pojavljuju na isto~nom i zapadnom zidu
same dvorane – olovkom i akvarelom na papiru9 Car na gor-
njem dijelu lista bilje`i pet polja s temama za isto~ni zid, a u
donjem dijelu pet polja za zapadni zid. Za isto~ni zid predvi-
|ene su anti~ke teme, a za zapadni nacionalne alegorije. Na
skici su vidljivi i autorovi nazivi za svako polje na zapad-
nom zidu: prvi prizor Car je nazvao Slavensko bratstvo, dru-
gi U srcu odva`nost, tre}i U desnici snaga, ~etvrti U misli
domovina, peti Lavlja sila sokolji lijet. Prizore za isto~ni zid
autor je ostavio nenaslovljene. U pet polja ni`u se prikazi s
anti~kim temama: u prvom polju prikazan je starogr~ki voj-
nik-pje{ak naoru`an dugim kopljem i opremljen {titom, {lje-
mom i {titnicima na nogoma (hoplit); u drugom je prikaz
baca~a koplja; slijede »{aka~i«, zatim prikaz olimpijske vat-
re, te naposljetku, friz zavr{ava prikazom jo{ jednog hoplita.
O ozbiljnosti kojom se slikar posvetio poslu na oslikavanju
Sokolskog doma u Zlataru svjedo~i i ulje na platnu s prika-
zom hoplita10 kao priprema za rad na zidovima same dvora-
ne i svojevrsna skica za prvo polje isto~noga zida.
U unutra{njosti Sokolskoga doma u Zlataru vidljivo je koli-
ko je slikar vjerno prenosio zamisli sa skice – prizori se ni`u
istim rasporedom, kompozicijskih razlika gotovo i da nema,
svi polo`aji ljudskih likova i njihov razmje{taj slijede one s
akvarelirane skice. I u odabiru kolorita, koliko je mogu}e
ocijeniti s obzirom na u{~uvanost fresaka i kasnije interven-
cije, nema ve}e razlike izme|u skice i realizacije, osim u
nekolicini detalja, kao {to je, primjerice, boja kose likova na
frizu s nacionalnim alegorijama. Slike s isto~nog i zapadnog
zida me|usobno se razlikuju u tretiranju pozadine. Na prizo-
rima anti~koga friza iza likova rasprostire se zagasito zeleno
tlo, zatim su sivom nazna~ene planine iznad kojih se raspros-
Bogumil Car, skica za freske u Sokolskom domu u Zlataru. Olovka i akvarel na papiru, 32,5 x 52,7 cm. Zbirka dr. Josipa Kova~i}a, Zagreb
(foto: M. Drmi})
Bogumil Car, sketch for the frescoes in the Sokol Palace in Zlatar. Pencil and watercolor on paper, 32,5 x 52,7 cm, Josip Kova~i} Collection
Zagreb
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tire nebo u svijetlom okeru. Na pojedinim poljima (baca~
koplja, »{aka~i«) diskretno je u pozadini nazna~ena vegeta-
cija, dok prizori sa zapadnog zida ne posjeduju {irinu krajo-
lika, ve} je pozadina ograni~ena intenzivnim zelenilom ve-
getacije, s naznakama plavetnila neba. Na isto~nom zidu s
anti~kim temama samo su u sredi{njem prizoru (»{aka~i«)
prikazana dva lika, dok na zapadnom zidu s nacionalnim
temama u svim prizorima osim u posljednjem nailazimo na
dva ljudska lika. U polja s hoplitom i »{aka~ima« ukompo-
nirani su i detalji anti~ke arhitekture (dijelovi stupa s kapite-
lom), a na polju s baca~em koplja iza drve}a u pozadini pro-
viruje zabat imaginarnoga gr~kog hrama. Iz ovih, naizgled
neva`nih detalja mo`emo i{~itati sklonost Bogumila Cara
prema slikanju arhitekture, {to je uvelike obilje`ilo njegovo
kasnije stvarala{tvo, i {to je sam ~esto volio isticati.11
Teme koje se rasprostiru na zidovima Sokolskog doma u Zla-
taru simboli~ki prikazuju osnovne postulate sokolskih udru-
`enja – harmoniju u oblikovanju tijela i duha. Disciplina i
oblikovanje tijela kroz vje`bu, sport i nadmetanje zna~enja
su anti~koga friza, dok se na slikama nacionalnog friza slavi
slavensko bratstvo (ideja panslavizma imala je u ideologiji
sokolskog pokreta zna~ajno mjesto), hrabrost, sr~anost i fi-
zi~ka snaga, zatim nacionalna komponenta ({tit sa {ahovni-
com i trobojnica na ~etvrtom polju zapadnoga zida) a napos-
ljetku, pojavljivanje same ptice sokola ima simboli~ko zna-
~enje ujedinjenja svih spomenutih vrlina.
Zanimljivo je istaknuti da je i nakon ovih fresaka Bogumil
Car jo{ u nekoliko prigoda svojim djelima bio povezan sa
sokolskim pokretom: izradio je plakat za 2. slet sokolske
`upe u Zagrebu 1922. g., a na natje~aju za plakat 2. svesla-
venskog sokolskog sleta u Beogradu 1930. dobio je drugu i
tre}u nagradu.
Na skici za freske iz zbirke dr. Josipa Kova~i}a kao i na sa-
mim freskama u Zlataru zamjetljiv je izrazit umjetnikov inte-
res za oblikovanje ljudskoga tijela, njegove proporcije ~iji
je uzor u »klasi~nom« idealu, zatim stav i pokret, {to govori
Bogumil Car, Hoplit, 1914. Ulje na platnu, 38,7 x 28,6 cm. Zbirka dr.
Josipa Kova~i}a, Zagreb (foto: M Drmi})
Bogumil Car, Hoplite, 1914, oil on canvas, 38,7 x 28,6 cm, Josip Kova~i}
Collection, Zagreb
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o poku{aju o`ivljavanja »klasi~noga« svjetonazora i obnav-
ljanja »klasi~nih« vrijednosti. Velika pozornost poklonjena
je i uravnote`enoj kompoziciji prizora u svakome polju,
smje{taju likova i njihovu suodnosu, te odnosu likova s po-
zadinom. Car se pokazuje kao vje{t crta~, ali i slikar koji ima
sposobnosti oku{ati se u fresko-slikarstvu12 i uspje{no preni-
jeti zamisli s pripremnih radova manjega formata u ve}i for-
mat, na zidove.
Freske Bogumila Cara u Zlataru djelo su mladoga umjetnika
koji upravo zavr{ava svoje {kolovanje i susre}e se sa zadat-
kom kojemu pristupa s posvema{njom ozbiljno{}u. Ve} na
njima mo`emo prepoznati smjernice koje }e slikara zaokup-
ljati i kasnije, kako u tematskom pogledu gdje }e pokazivati
interes za literarno i simboli~ko, tako i u formalno-stilskom
sazrijevanju gdje }e se dugo osje}ati secesijski utjecaji artiku-
lirani nagla{enom dekorativno{}u i neoklasicisti~ke te`nje.
Stoga ovo Carevo djelo mo`emo odrediti kao vrlo zanimljivu
stilsku realizaciju na razme|i »meduli}evske« estetike i kas-
nijeg neoklasicizma koji se dvadesetih godina u hrvatskom
slikarstvu pojavljuje u slojevitom kompleksu realizama.
Bogumil Car, freske u Sokolskom domu u Zlataru, 1914., prizori sa zapad-
nog zida (foto: M. Drmi})
Bogumil Car, frescoes in the Sokol Palace in Zlatar, 1914, scenes from the
west wall
Bogumil Car, freske u Sokolskom domu u Zlataru, 1914., prizori s isto~nog
zida (foto: M. Drmi})
Bogumil Car, frescoes in the Sokol Palace in Zlatar, 1914, scenes from the
east wall
Dvorana u Sokolskom domu u Zlataru (foto: M. Drmi})
Auditorium of the Sokol Palace in Zlatar
Dvorana u Sokolskom domu u Zlataru (foto: M. Drmi})
Auditorium of the Sokol Palace in Zlatar
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Freske u Zlataru zanimljive su i zbog neuobi~ajenog temat-
skog koncepta, a sa~uvana skica, te ulje na platnu s prikazom
hoplita omogu}uju nam usporedbu izme|u prvobitne zamis-
li i realizacije. Ova usporedba, pri kojoj je vidljivo kako
sada{nje stanje fresaka ni kompoziciono, niti formalno-stil-
ski, osim u nekoliko nebitnih detalja, ne odudara od  skice,
daje nam mogu}nost ispravljanja neto~noga podatka koji se
navodio u dokumentima i literaturi o Bogumilu Caru, kako
su freske u Zlataru uni{tene i kako ne postoje.13 Naprotiv,
one ~ine vrijednu cjelinu koja dokumentira jednu dionicu
umjetnikova slikarskog razvitka. Drugim rije~ima, freske s
pripremnim radovima, iako ne pripadaju kvalitativnim vr-
huncima Careva opusa niti matici inovativnih strujanja ta-
da{njega hrvatskoga slikarstva, dio su malih i dosad nedo-
voljno isticanih, istra`enih i valoriziranih stranica u povijes-
ti hrvatskog slikarstva dvadesetog stolje}a, koje svjedo~e da
se i iza velikih osobnosti koje su obilje`ile likovnu umjetnost
svoga vremena mogu prona}i i djela »malih i zanemarenih«
autora koja zaslu`uju na{u pozornost.
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dr. Josipa Kova~i}a, Zagreb.
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Vidi bilj. 5 i 8.
Summary
Petar Prelog
Frescoes by Bogumil Car in the Sokol Palace
in Zlatar
The author writes about frescoes by Bogumil Car (1891–
1969) on the east and west wings of the Sokol Palace in Zla-
tar from 1914. Based on the comparison of a sketch for the
frescoes (watercolor, pencil on paper) and the preparatory
work for the first field of the east wall (oil on canvas) with the
present state of the frescoes in the Sokol Palace in Zlatar, one
can conclude that in spite of probable later-date interventio-
ns into the frescoes and the poor state of certain parts, it is
possible to get a good idea of the artist’s original creation in
its entirety. On the hall’s east wall there are five fields with
themes from the antiquity, and on the west wall five fields
with national allegories. Such choice of themes symbolical-
ly presents the basic postulate of the Sokol associations –
harmony in the shaping of body and spirit. Car’s work can be
defined as a very interesting stylistic realization standing on
the crossroads between the Meduli} group aestheticism and
the later Neo-Classicist movement that appears in the 1920’s
Croatian painting in a multi-layered complex of realisms.
Finally, the comparison of sketch and realization enables us
to correct the false claim, cited in works on Bogumil Car,
saying that the frescoes in Zlatar had been destroyed.
